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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan fakta dan data yang tepat tentang hubungan Arus Kas Operasi dan 
Nilai Buku Ekuitas dengan harga saham pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 
berjumlah 464 perusahaan. Populasi terjangkaunya adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia pada tahun 2013, perusahaan manufaktur 
yang mengeluarkan laporan keuangan tahun 2013 yang telah diaudit, perusahaan 
manufaktur yang memiliki arus kas positif dan ekuitas positif yang berjumlah 91 
perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 
sampling yaitu terdapat 72 perusahaan. Dari uji persyaratan analisis yang 
dilakukan, data dinyatakan berdistribusi normal dengan persamaan regresi ganda 
Y = -0,717 + 0,158X1 + 0,12X2. Model regresi berganda dinyatakan bebas dari 
uji asumsi klasik. Berdasarkan uji hipotesis dinyatakan H1 terdapat hubungan 
positif antara arus kas operasi dengan harga saham, hasil perhitungan menunjukan 
bahwa  variabel Arus Kas Operasi sebesar 2,776 >  sebesar 1,995, 
H2 terdapat hubungan positif antara nilai buku ekuitas dengan harga saham, hasil 
perhitungan menunjukan  variabel Nilai Buku Ekuitas sebesar 2,781 > 
 sebesar 1,995, dan H3 terdapat hubungan positif secara bersama antara arus 
kas operasi dan nilai buku ekuitas dengan harga saham, hasil perhitungan 
menunjukan bahwa  >  atau 33,107 > 3,13. Uji Koefisien korelasi 
menghasilkan  sebesar 0,700. Dengan demikian, Informasi dari arus kas 
operasi dan nilai buku ekuitas dapat memberikan sinyal yang baik bagi para 
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This research was aimed to obtain information and knowledge based on facts and 
accurate data on the correlation operating cash flow and book value of equity  
with stock prices at manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange 
(IDX) in 2013. The method used are survey method with secondary data. The 
population in this research is all companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange totaling 464 companies. Population inaccessibility are the 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013, the 
manufacturing company that issued financial statements that were audited in 
2013, manufacturing companies that have positive operating cash flow and 
positive equity totaling 91 companies. The sampling method used was simple 
random sampling, which contained 72 companies. Of test requirements analysis, 
data were showed normally distributed with a multiple regression equation Y = -
0,717 + 0,158X1 + 0,12X2. Multiple regression model was declared free of 
classical assumption test. Based on hypothesis tes, H1 there is a positive 
correlation between operating cash flows with stock prices, The calculations show 
that the variable T_arethmetic cash flows operating of 2,776 > T_table of 1,995. 
H2 there is a positive correlation between the book value of equity with stock 
prices, The calculations show that the variable T_arethmetic book value of equity 
of 2,781 > T_table of 1,995, and H3 there is a positive correlation together 
between operating cash flows and book value of equity with stock prices, The 
calculations show that F_arithmetic > F_table or 33,107 > 3,13. Correlation 
coefficient test produces R_arithmetic are 0,700. Therefore, Information from 
operating cash flow and book value of equity can provide a good signal for 
investors, So it can be used as a basis for consideration of\ investors in making 
decisions. 
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